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Traducción médica y adaptación cultural 
Por José Antonio Díaz Rojo
Una de las herramientas con que cuenta el clínico y el investigador médico son los 
instrumentos de evaluación (como los cuestionarios) y las clasificaciones codificadas de 
enfermedades. Dada la hegemonía de la ciencia americana, los textos de estos 
instrumentos aparecen originalmente en inglés. Podría pensarse que, dada la supuesta 
objetividad científica de la medicina, tienen validez universal, independientemente de la 
lengua en que estén redactados. Sin embargo, lejos de ser así, cada lengua es reflejo de 
pautas culturales y valores sociales, y, por tanto, estos instrumentos médicos en inglés 
solo tienen plena validez en el seno de la cultura anglosajona. Para que puedan 
emplearse con provecho en otras culturas, es preciso una traducción basada en una 
laboriosa y compleja metodología que suponga no solo la versión lingüística, sino la 
adaptación intercultural, con la colaboración de médicos, lingüistas, traductores y 
pacientes. Recientemente, las distintas ediciones de cuarta edición de la clasificación de 
enfermedades mentales tienen en cuenta la diversidad cultural reflejada en cada lengua. 
Por ejemplo, términos como anorexia, bulimia, neurastenia o drogodependencia están 
cargados de connotaciones culturales, pues su significado depende de los valores de 
cada sociedad: ¿cabe pensar que estas categorías poseen el mismo sentido en el 
opulento y consumista Occidente que en los países materialmente menos desarrollados? 
 
